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В минувший четверг, 23 ноября, с рабочим визитом в Белгородскую 
область прибыли министр внутренние дел России Р.Г. Нургалиев и директор 
ФСБ Н.П. Патрушев. Тематические встречи и совещания в плотном 
расписании визита не помешали им посетить Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей при УВД области. 
Здесь высокие гости из Москвы 
присутствовали на освящении храма-часовни, 
проводил которое архиепископ Белгородский и 
Старооскольский Иоанн. Событие это, по словам 
владыки, значимое - отныне и воспитанники 
Центра, и дети из расположенного рядом 
областного социально-реабилитационного 
Центра для несовершеннолетних смогут прийти в 
храм и вылечить душевные болезни. 
После молебна столичные гости и первые лица Белгорода и области 
осмотрели помещение Центра. Глава МВД России поговорил с ребятами, 
которые рассказали про свою жизнь до того, как попали в Центр, поделились 
планами на будущее. 
 
«Делайте правильные шаги по 
жизни, - так обратился к 
воспитанникам Центра Р.Г. 
Нургалиев. - И помните: 
всегда рядом есть люди, 
которые помогут в сложной 
ситуации». 
 
 
 
 
В тот же день в конференц-зале БелГУ состоялось совещание 
председателя Национального антитеррористического комитета Н.П. 
Патрушева с руководителями антитеррористических комиссий в 
субъектах РФ, входящих в состав Центрального федерального округа.  
 
В работе совещания приняли участие министр внутренних дел России 
Р.Г. Нургалиев, полномочный представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Г.С. Полтавченко, а также руководство Белгородской 
области во главе с губернатором Е.С. Савченко. 
Открыл совещание председатель Национального 
антитеррористического комитета, руководитель ФСБ России Н.П. Патрушев, 
который охарактеризовал обстановку а ЦФО как достаточно стабильную, 
Несмотря на это, он обратил внимание на организацию системы мер по 
защите объектов жизнедеятельности, крупных транспортных узлов, объектов 
критической инфраструктуры и мест массового скопления населения. В ходе 
совещания были обсуждены вопросы состояния работы по основным 
направлениям деятельности антитеррористических комиссий субъектов ЦФО, 
намечены пути и механизмы их практической реализации с учётом 
складывающейся социально-экономической и оперативной обстановки. 
Помимо этого, на совещании обсуждался комплекс мер по укреплению 
пограничной безопасности в пределах Центрального федерального округа. 
Рассмотрены наиболее актуальные проблемы реорганизации построения 
охраны границы, перевода на профессиональную основу комплектования 
пограничных органов, дислоцированных в ЦФО помещения пограничной 
службы современными техническими средствами, совершенствования 
системы пропуска через границу. 
Редкая возможность задать вопрос руководству ГИБДД России 
выпала белгородским автомобилистам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 10 до 12ЧАСОВ 
23 ноября каждый 
водитель мог приехать на пост ГАИ в поселок Майский и поделиться своими 
проблемами с начальником Департамента обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД РФ, генерал-лейтенантом милиции Виктором 
Кирьяновым. Одновременно с ним прием вели начальник отдела организации 
межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного 
движения Департамента ОБДД МВД РФ В. Шевченко и лавный 
государственный инспектор УГИБДД по Белгородской области В. Маматов. 
За час работы комиссией было рассмотрено семнадцать вопросов. В 
основном автомобилистов волновали проблемы организации дорожного  
движения, детской безопасности и подготовки водителей в автошколах.   По 
словам В. Кирьянова, все эти вопросы являются насущными повсюду  , в 
нашей стране. «А раз они общие, то и решать их нужно системно, в рамках 
соответствующих законов», - заявил начальник Департамента обеспечения 
безопасности дорожного движения МВД РФ. 
В разговоре с представителями местных и федеральных СМИ были 
затронуты такие наболевшие и, к сожалению, неизжитые проблемы, как 
вождение авто в нетрезвом виде и взяточничество сотрудников 
Госавтоинспекции. 
Затем в конференц-зале БелГУ состоялось координационное 
совещание по вопросу повышения эффективности деятельности органов 
государственной власти в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения в Центральном федеральном округе.  
В работе совещания приняли участие полномочный представитель 
Президента России в ЦФО Георгий Полтавченко, министр внутренних дел 
Российской Федерации Рашид Нургалиев и начальник Департамента 
обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, генерал-
лейтенант милиции Виктор Кирьянов.   
Участникам совещания был продемонстрирован фильм о ситуации на 
дорогах России. В нем, в частности, был фрагмент выступления на дорожную 
тему Президента России В.В. Путина, где он приводит неутешительные 
факты: за 2005 год в России произошло свыше 200 000 ДТП, в которых 
погибло более 35 000 человек и ранено свыше 250 000. Большинство 
пострадавших - дети и молодые люди до  40 лет. 
Также в фильме говорилось о том, что большинство российских дорог -
«слепые», то есть на них нет разметки и дорожных знаков, и о качестве 
преподавания в автошколах, где «учат не ездить, а натаскивают на сдачу 
экзаменов». 
Комментируя ситуацию, министр внутренних дел подчеркнул, что ее 
разрешение требует консолидированных усилий общества и государства, так 
как ущерб от ДТП в 2005 году составил сумму, равную 2,5% валового 
национального продукта. 
По окончании координационного совещания министр внутренних 
дел РФ Рашид Нургалиев и губернатор Белгородской области Евгений 
Савченко подписали Соглашение о взаимодействии (сотрудничестве) по 
реализации этой долгосрочной Федеральной программы. 
Собинформ. 
 
 
